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Общая характеристика исследоваиня 
Актуальность исследования. Необходимость постановки вопроса о вос­
питании конкурентоспособной личности диктуется тем, что современное 
молодое поколение находится в необычайно жестких условиях природной 
и социальной среды, которая характеризуется крайней идеологической, 
социа,1ьно-политической и экономической нестабильностью и нео11реде­
ленностью. В связи с этим, актуальность проблемы воспитания конкурен­
тоспособной личности определяется самой жизнью, состоянием молодого 
поколения, перспективами его жизнедеятельности в новых условиях. Ори­
ентация общества в сиrуации модернизации отечественного образования 
на такие ценности, как творчество, высокий профессионалюм, конкурен­
тоспособность является одним из показателей уровня р~l1вития этого об­
щества. Сегодня, наконец, мы подходим к пониманию того, что для России 
важны, прежде всего, не природные ресурсы, а «чеrювеческий ресурс», тот 
уровень конкурентоспособности специалистов в любой сфере, который, в 
конечном с<1ете, и будет определять как экономическое, так и социальное 
развитие нашего общества. Это говорит о том, •1то в современных соци­
ально-экономических условиях ведущее место приобретет ка 11ественно но­
вый уровень профессиона.аизма, выработка у подрастающего покоr1ения 
психологической установки на овладение знанинми в течение всей жизни 
как основы адаптации и личностного развитин. В условиях насыщения 
рынка услуг человек должен совершенствовать свое мастерство с тем, что­
бы соответствовать высшим профессиональным требованиям, а для этого 
он должен знать свои достоинства и недостатки, опираться на свои с1ыь­
ные качества и постоянно работать над устранением слабых. Он должен 
стремиться к постоянному саморазвитию, са.\юсовершенствованию, чтобы 
быть конкурентоспособной личностью, ориентированной на высокое каче­
ство ре:зультатов своего труда. Его должны характеризовать такие качест­
ва, как стремление к успеху, воля к победе, принятие всей меры ответст­
венности за результаты своей деятельности только на себн. В современных 
экономических н социокультурных условиях спрос на творческую, конку­
рентоспособную личность чрезвычайно велик и он будет постоянно воз­
растать. Все вышесказанное акrуализирует значимость самой идеи ориен­
тации и среднего, и высшего образованин на всестороннее стимулирование 
твор•1еского саморазвития конкурентоспособной личности. 
Анализ работ отечественных педагогов н психологов показал, что в 
них нашли отражение разнообразные аспекты профессионально­
личностного развития компетентных и всесторонне развитых специали­
стов. П.Р.Атутов, С.Я.Батышев, В.П.Беспалько, В.С.Кагерманьян, 
Н.Э.Касаткина, О.Г.Максимова, Г.В.Мухаметзянова, А.М.Новиков, 
В.А.Поляков, В.Д.Симоненко, И.И.Чистяков, С.Н.Чистякова и др. в своих 
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исследованиях обос11овали научно-методические подходы к 11роблемам 
высшего и среднего профессионального образова11ия. 
Психоло1·0-лсдагогическис и социально-экономические основы про­
фессионального самоо11ре;1епения и самосознания школы1иков и студентов 
нашли отражение в трудах Л.И.Анцифершюй, А.Г.Асмолова, 
С.Г.Всршловского, Л.А.Воловича, В.Г.Каташева. Е.А.Климова, 
!О . С.Колесникова, Ю.А.Кустова, Л.М.Митиной, П.Н .Осипова, 
М.И.Рожкова, Н.А.Хромснкова и др. 
Проблемам модернизации российского профессионального образова­
ния на базе компстентностного подхода посвящены исследования 
Д.А.Ившюва, Л.Ф. Ивановой, А.Г. Каспржака, Т.М . Ковалевой, 
К . ! '.Митрофанова, И.Д.Фрумина, А.В.Хуторского. 
В последние годы в работах по акмеологии и нрофессионально­
личностному ра1витию специалистов стала рассматриват~,ся проблема 
формиронанин конкурентоспособной личности (В .А.Горский, В.В.Ильин, 
В.М.Кожеваткин, Н.В.Кузьмина) . Важное значение для наше1 ·0 исследова­
ния имел труд В.И.Ан,1реена «Конкурентология», в котором раскрываются 
концептуальные 11 технологические аспекты тнорчсского саморювития 
конкурентоспособности. 
В то же время, как снидете.1 ьствует обзор состояния изученности ш­
бранной нами темы, нес!l<ютря на довольно устойчивый инн:рсс к ней ши­
рокого круга ученых и 11едаго1 ·ов, до сих пор нет моно1 ·рафического иссле­
дования теории и практики формирования конкуре11тос11особности буду­
ще1·0 снециалиста в условиях регионального образовательного учреждения 
средне1·0 профессионального образования (губернского колледжа). хотя 
имеющиеся работы состанляют для этого серьезную научную источнико­
ведческую базу. 
Таким обра1ом, актуальность исследования вызвана обострением 
прот11вореч11я между объективной потребностью общества в конкуреmо­
способных специалистах срс/\него звена и недостаточной разработанно­
стью технологического обесnс•1е11ия реализации этой проблемы в условиях 
образовательного пространства регионального 11рофессиона.11ьного учебно­
го заведения . Это общее противоречие на теоретико-методоло1·ическом 
уровне выражается о форме научной проблемы: в чем заключается сущ­
ность, принципы и каковы нсдагогические условия формирования конку­
рентоспособности будущего специалиста среднего звена в условиях обра-
3овательно1·0 пространства rубернского колледжа. 
Актуальность расс!'.!атривасмой проблемы, ее недостаточная разрабо­
танность послужили оснонанием для определения темы 11нсссрта111ш: 
«Формнрован11е конкурентоспособности студентов в услов11их 1·у­
бсрнско1·0 колледжа». 
Объект исследовании: процесс личностно-профессионального разви­
тия студентов в образовательном учреждении среднего профессионального 
образования. 
Предмет исследовании: сущность, принципы и педагогические усло­
вия формирования конкурентоспособности студентов в условиях губерн­
ского колледжа. 
В этой связи цель исследовании состояла о теоретической разработ­
ке, научном обосновании и апробации на практике принципов и педагоги­
ческих условий формирования конкурентоспособности студентов в усло­
виях губернского колледжа. 
Гипотеза иссJ1едования состоит в том, что педагогический процесс о 
губернском колледже будет способствовать формированию конкуренто­
способности студентов, если: 
цели педагогических инноваций, опрсде:~яющие тип учебного заведе­
ния (губернский колледж) и структуру управления в нем, будут соот­
ветствовать потребностям рынка образовательных услуг и рынка труда 
в регионе; 
обеспечивается вариативность и гибкость образования и образователь­
ных программ; 
развивается динамическая система социа.11ьно1·0 партнерства с работо­
дате:1ями выпускников, органами ис110лнительной власти , обществен­
ными организациями на основе договорных и организационных форм 
взаимодействия; 
нроцесс формирования конкурентоспособной личности выпускников 
будет осуществляться в целостном воспитательном пространстве и на­
ходиться во взаимосвязи с другими элементами нрофессиональной под­
готовки; 
своевременно будут выявляться и учитываться индиuилуа.~1ьные осо­
бенности личностного роста студентов как будущих субъектов трудо­
устройства и их ценностные установки на саморазвитие; 
в колледже создается интегрированная совокупность развивающих 
сред, адекватных предстоящей профессиональной деятельности студен­
тов; 
в учебном процессе используются активные методы и инномционныс 
техноsюгии обучения, реализующие требования личностно­
ориентированного педагогического процесса. 
Общий замысел исследования конкретизируется следующими задачами: 
1. Раскрыть сущность и дать содержательную характеристику понятия 
«конкурентоспособность» в контексте компетентностноrо подхода. 
2. Выявить и обосновать социально-педагогический потенuиал губернско­
го колледжа в формировании конкурентоспособности студентов. 
3. Раскрыть основные принципы формирования конкурентоспособности 
студентов в обра:ювательном пространстве губернского колледжа 
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4. Обосновать и экспериментально доказать эффективность разработанных 
11е;щгоги•1еских условий формирования конкурентоспособности студентов 
н образовательном пространстве rубернского копледжа 
Мето.rtолоп1ческой основой исследования является аксиологиче­
ский (нс11посп1ый) подход, согласно которому человек рассматривается 
как выс111ая ценность в обществе и самоцель общественного развития; сис­
темный подход и системный анализ, личностный и ;1еятельност11ый под­
ХОJ\. Теоретическую ба:~у исследования составили философские rJоложения 
о противоречиях как движущей силе развития, о влиянии микро- и макrо­
среды на развитие ,1ичности, а также научные положения о взаимосвя1и 
обра:юnания и воспитания с жизнью. 
13 исспедовании ис110:1ьзуются фундаментальные психолого-
11едаго1·и•1еские теории и концепции: о сущности человека как акп1в11ого 
субъекта, познающего и преобразующего мир и самого себя в про11ессе 
деятельности (К.С.Абдульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, А.l '.Лсмопов, 
А.А.Бода;1ев, АН.Леонтьев, ВЛ.Шадриков и др.), концепции построения 
нрофессиональной модели специалиста (А.А.Кирсанов, II.В.Кузьмина, 
Г.В.Мухаметзянова, 11.Н.Осипов), непрерывного образования 
(t.М.Ибрагимова, В.А.Марева, А.М.Новиков), теории личностно­
ориентированного и 1 еятельностного подхода к воспитанию 
(111.А.Амонашвили, Е.В.Бондаревская, О.С.Богданова, З.И.Васильева, 
В.А.Сластенин, Н.М.Таланчук, И.Ф.Харламов, Н.Е.Щуркова), гуманисти-
11сских воспитатс.1ьных систем (Р.А.Валеева, И.Д.Демакова, 
Л.И.Новикова, 13.А.Караковский, С.ДЛопяков, Н.Л.Селиванuва, 
Т.Н.1 ~ырлина и J\p.), рювития воспитательных функций коллектива 
(Т.Е.Конникова, l3.М.Коротов, Т.Н.Мальковская, А.В.Мудрик и др.), а 
также формиронания гуманисти•1еского мировоззрения (Л.А.Во;ювич, 
З.Г.Ню·матов Э.И.Моносзон и др.), современные концепцин социалюации 
лич1юсти (В.Г.Бочаров<i, РТ.Гурова, И.С.Кон, В.Ш.Масленникова, 
А.В.Мудрик, Т.М.Трегубова, Р.А.Фахрутдинова, АJ1.Хузиахметов 11 др.). 
Методы исс.1сдова1111я определялись целью, гипотс·юй и задачами 
решаемой проблемы. Теоретический анализ философской и психолого­
педагогической литературы (анализ, систематизация, классификация, мо­
,1елирова11ие, обобщение и сравнение) позволил определить ведущнс тсо­
рстическнс и врактические подходы к решению проблемы. В диссертации 
ис11олиовались также !l1етод изучения и обобщения псредовоrо оныта, 
псих0Jю1·0-псдагогический эксперимент, включавший наблюдения, беседы, 
анкетирование, тестирование, диагностические методы. 
Ис1юльзование различных методов исследования позволило рассмот­
реть педагогические факторы и явления во всей нх сложности, взаимо·~ави­
симости и взаимообусловленности, а также выразить результаты педш·оги­
ческоrо эксперимента и наблюдений в количественных и качественных 
воказатенях. 
Этапы и опытно-экспер11ментальная база. Исследование 11роводи­
лось поэтапно с 1986 по 2005 год на ба:iе Подбельского педаго1·ического 
училища Самарской области (с 1998 г. -- Похвистневекого гуманитарно1·0 
училища, с 2001 г. - Государственного образователыюго учреждения сре,1-
нсго 11рофссеиона:1ьного образования Губернский колледж города Похви­
стнево ); Самарского социально-педагогического колледжа, Казанского пе­
дагогического кол,1еджа № 1, Гатчинского псдагогичсско1·0 колледжа, Вол­
гограJ1ского сопиально-педагогического колледжа. 
На перво.и (поисково-теоретическо:н) этапе (1986-1998 гг.) осуще­
столялся анализ состояния проблемы в педагогической, психологической, 
социологической, философской литературе по теме исслеJ1ова11ия; опреде­
J1ялея объект, предмет, научный апr~арат и база нсслеJ1ова11ия; обобщался 
11011ученный материал, разрабатывались методики опытно­
экспериментального исследооания, приводились в систему перспективные 
идеи развития образовательного пространства среднего 11рофссс11онально­
го недагогического учеб1ю1·0 заведения, разрабатывалась концепция инно­
в:щионного регионального учебного заведения - Похвистневского гумани­
тарного училища. 
На второ." (опыт110-экспери.:нента11ьно,") эпщпе (1998-2004 гг.) 
проводилась проверка гипотезы исследования; осуществлялось внедрение 
разработанной !'.tодели образовательного пространства Губернского кол­
леджа г.Похвистнево как эффективной среды для формирования конкурен­
тоспособной личности. 
На третьем (обобщающем) этапе (2004 - 2005 1т.) проводилась сис­
те:-.!атизация и обработка результатов исс.1едоваю1я, уто•шялись теоретиче­
ские и экспериментальные выводы. 
Научная новизна исследования заю1ючастся в следующе:-,,1: 
1. Выработано уточненное определение понятия «конкурентоспособ­
носты>, релевантное для настоящего исследования: это интегративное 
свойство личности, проявляющееся в стремлении к собственному стилю 
новедения, творчеству и самостоятельности, к смене видов деятеньности, 
освоению новых профессий, к обладанию рациональным "1ышлением и 
11рагматическим отношением к жизни и нахождению эффективных реше­
ний в с.1ожных условиях конкурентной борьбы; в умении легко адаптиро­
ваться в системе социальных отношений, а 1акже быстро и ~щекватно реа­
гировать на происходящие изменения в обществе, проявляя при этом ком-
11етентность в разрешаемой ею проблеме. 
2. Выявлено и раскрыто содержание социально-педагогического потенциа­
ла губернского колледжа в формировании конкурентоснособности студен­
тов в совокупности его компонентов: лич11остно-11рофесеионалъного, дея­
тельностного и отношенческого. 
3. Раскрыты и обоснованы принципы формирования конкурентоспособно­
сти студентов в образовательном пространстве губернского колледжа: 
принцин формирования позитивной Я-концепции; принцип ориентации на 
саморазвитие ключевых компетенций; принцип организации развивающей 
среды; принцип сотрудничества; принцип активности. 
4. Обоснована совокупность педагогических условий формирования кон­
куре1поспособности студентов в образовательном пространстве губерн­
ского колледжа: 
соответствие по·~ребностям рынка образовательных услуг и рынка тру да 
в регионе целей педагогических инноваций, определяющих тип учебно­
го заведения (губернский колледж) и структуру управления в нем; 
обеспечение вариативности и гибкости образования и образовательных 
программ; 
развитие динамической системы социального партнерства с работода­
телями выпускников, органами исполнительной власти, общественны­
ми организациями на основе договорных и организационных форм 
взаимодействия; 
осуществление процесса формирования конкурентоспособности выпу­
скников в целостном воспитательном пространстве и во взаимосвязи с 
другими элементами профессиональной подготовки; 
своевременное выяв.1ение и учет индивидуальных особенностей лично­
стного роста студентов как будущих субъектов трудоустройства и их 
ценностных установок на саморазвитие; 
создание в колледже интегрированной совокупности развивающих 
сред, адекватных предстоящей профессиональной деятельности студен­
тов; 
при:-.1снение в учебном процессе активных методов и инновационных 
технологий обучения, реализующих требования личностно­
ориентированного педагогического процесса. 
Теореп1ческая значимость исследования заключается 11 том, что его 
результаты позволяют дополнить и конкретизировать современные пред­
стамени.я о социально-педагогическом потенциа..1е регионального образо­
вателыюго учреждения среднего профессионального образования (губерн­
ского колледжа) в формировании конкурентоспособности специалиста и 
вносят тем самым вклад в разработку целостной концепции непрерывного 
профессионалыюго образования, расширяя содержание компетентностно­
го подхода в противовес традиционной информационной парадигме обра­
зования. 
Пракп1ческая значимость исследования заключается в разработке 
и 11оплошении в практику модс.1и и педагогических условий формирования 
конкурентоспособности студентов в условиях губернского колледжа. Ре­
зуньтаты исследования могут быть полезны для руководителей и педагогов 
при проектировании региональных систем профессионального образова­
ния, на факультетах повышения квалификации работников образования, 
организации научно-исследовательской работы преподавателей, планиро-
вании и орrанизацин учебно-воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях среднс1 ·0 профессионально1 ·0 обра:ювания . 
Достоверность резу11ьтатов исследования обеспечивается опти­
мальным выбором методологических оснований, опорой основных поло­
жений и научных выводов на достижения педагогики и психолоr·ии, цело­
спrым подходом к исследованию проблемы, адекватностью методов ис­
следования его цели и задачам, непротиворечивостью исходных теорети­
ческих положений, практическим подтверждением ос11011ных теоретиче­
ских поножений результатами экспериментальной работы. 
На защиту выносятся: 
Понятийное обеспечение проблемы формирования конкурентоспособ­
ности студентов в условиях образоватеньноrо пространства губсрнскоr ·о 
колледжа в контексте комлетентностного подхода. 
Принципы формирования конкурентоспособности студентов в усновиях 
губернского колледжа. 
Теоретическое обоснование и обеспечение педагогических условий 
формирования конкурентоспособности студентов в условиях образова­
тельного пространства губернского колледжа. 
Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения 
и результаты исследования обсуждены и одобрены на научно­
практических конференциях (1992-2000 1т. ) ; на региональных семинарах 
руководителей средних педагогических учебных заведений ( 1986-2005 
г.г.); на обнастных сессиях работников системы педагогического образова­
ния ( 1986-2005 г . г.); на областных и зональных семинарах руководителей 
педаr·огических училищ и колл еджей, специалистов :-.1ующ11пальных ор­
ганов управления образованием по вопросзм реформирования образования 
( 1986-2005 г.г.); на заседаниях педагогических и .\>!етодических сонетов пе­
дагогических образовательных учреж11ений. Диссертация является итогом 
20-летней практической педагогической работы лисссртанта в должности 
учителя, завуча и директора среднего специальнш·о ледагоr ·ического учеб­
ного заведения. 
Структура диссертацm1. Реализация целевых установок диссертации 
и ее внутренняя ло1·ика определили структуру работы . Она состоит из вве­
дения, 2 глав, включающих 6 параграфов, заключения , библиографии и 
приложений . 
В 1 главе «Теоретические ас11екты формнрова11ю1 ко11курентоспо­
собностн будущих специалистов среднего звена)) дается сущностная и 
содержательная характеристика понятия «конкурентоспособность» в кон­
тексте компетентноспюго подхода, обосновывается социально­
пелаrогический потенциал губернского колледжа в формировании конку­
рентоспособности студентов, раскрываются принципы фор:-.1ирования кон-
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курентоспособности студентов в образовательном пространстве губерн­
ского колледжа. 
Во 2 г.~аве «Педагогическое обеспечение процесса формирования 
коюсуре11тоспособности студентов в условиях губернского колледжа» 
анализируется процесс проектирования модели образовательного про­
странства губернского колледжа, дается научно-практическое обоснование 
педагогических условий формирования конкурентоспособности студентов 
в образовательном пространстве губернского колледжа, описывается ме­
тодика организации, ход и результаты опытно-экспериментальной работы 
по 11роверке эффективности педагогических условий формирования кон­
курентоспособности студентов в образовательном пространстве губерн­
ского колледжа. 
В заключении обобщены и изложены основные теоретические поло­
жения и общие выводы проведенного исследования. 
В приложениях приводится ряд локальных актов Губернского кол­
леджа г.Похвистнево Самарской области. 
Основное содержание диссертации 
Проблема формирования конкурентоспособности будущих специали­
стов среднего звена, побудившая нас к организации настоящего исследо­
вания, вызвана те:1.1 обстоятельством, что сегодня как никогда возникла на­
сущность модернизации российского общества, которая невозможна без 
развития образовате.1ьной системы, особенно в тех ее направлениях, как: 
- облегчение социализации молодежи в рыночной среде через воспитание 
ответс·rвенности за собственное благосостояние и за состояние общества 
через освоение основных социальных навыков, практических умений в 
сфере конкурентной борьбы; 
- обеспечение социальной мобильности в общесп~е через поддержку наи­
более тз.тантливых и активных молодых людей; 
- подцержка вхождения новых поколений в глобализированный мир путем 
развития у молодых людей ключевых компетенций, коммуникативности, 
способностей к межкультурному взаимопониманию, качеств конкуренто­
способной личности и т.д. 
В связи с этим проблема, вынесенная в тему настоящей диссертации, 
аккумулирует в себе актуальную значимость всех названных приоритето13 
и требует от науки разработки ее содержания и форм опосредования на 
практике. 
Задача раскрытия и обоснования сущности понятия «конкурентоспо­
собносты> поставила диссертанта перед необходимостью изучения фило­
софского, педагогического и психологического наследия известных педа­
гогов-гуманистов и психологов с целью осмысления рассматриваемой 
идеи, нахождения психологических обоснований и выдвижения обосно-
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ванных педагогических предложений по формированию потенциала кон­
курентоспособности у молодого поколения. 
Изученный психолого-педагогический материал позволяет судить, что 
критериями конкурентоспособной личности выступают, с одной стороны 
(внешней)- преодоление элементарности и переход к неоднозначности, ва­
риативности и ответственности поведения индивида в разных жизненных 
обстоятельствах, а с другой стороны (внутренней) - целостность представ­
лений о мире, способность выделять главное, определять иерархию ценно­
стей, смысл явлений и конструировать собственное влияние ни них. Исхо­
дя из этого, в качестве одной из интегральных целей воспитания выступает 
становление личности, способной к конкурентной борьбе. 
Теоретическая разработанность рассматриваемой проблемы (не толь­
ко в степени, достигнутой нами, но и с учетом дальнейших разработок в 
психологии и педагогике) дает нам представление о глубинных резервах 
образовательного процесса, ориентирующеrо учащихся на взращивание 
потенциала конкурентоспособности. 13 частности, мы пришли к выводу, 
что взрослеющий человек способен обрести с:\1ысл собственной жизни и 
свой путь в культуре, он свободен в выборе того и другого и несет ответст­
венность за их осуществление. Главное, важно рассматривать своего вос­
питанника как творческую личност1" способную реализовать и раскрыт~, 
свои способности и склонности. Как считают приверженцы гу:-..1анистиче­
ской психологии, человек нуждается не в постоянном состоянии равнове­
сия, а, в своем роде, борьбе за какую-нибудь цель, достойную его, по­
скольку это, по сути, и явится обретением потенциального смысла и 
предназначения его жизни. Данное исследование гуманистических теорий 
взаимодействия личности и среды показало, что конкурентоспособность 
человека есть е1·0 интегральное характерологическое качество .:~ичности, 
способствующее раскрытию ее нотснциальных способностей. 
Ссылаясь на источники, в диссертации доказывается, что личность, 
обладающая конкурентоспособностью, может осуществлять продуктивные 
взаимоотношения с другими людьми, отличать себя от других лиц, зани­
маться успешной самопрезентацией и выстраивать собственный стиль 
жизни. В основе такой личности лежит совокупность позитивных мотивов 
ее жизнедеятельности, чувство собственной ценности, а также эмоцио­
нальное «принятие самой себя». Как показало исследование, учащийся, 
проходя путь становления своей самостоятельности и убежденности в не­
обходимости укрепления своей ценности в форме человеческого достоин­
ства, в процессе овладения ключевыми компетенциями, осознает свою за­
дачу уже не только как некий долг перед самим собой, но и как обязан­
ность перед окружающими его людьми. 
Разработка категориального аппарата диссертации позволила уrочнить 
базовое понятие «конкурентоспособность», которое в данном сочетании в 
контексте излагаемой тематики еще в полной мере не изучалось исследо-
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вателями и в то же время рассматривается как важная характеристика но­
вого подхода к воспитанию. Анализ понятий «конкуреIПная деятель­
ность», «конкурентоспособность» и «Компетентность», существующих в 
современных исследованиях, дал основание автору настоящей работы 
предложить следующее определение ключевого понятия исследования: 
конкурентоспособность - это интегративное свойство личности, прояв­
ляющееся в стремлении к собственному стилю поведения, творчеству и 
саwостоятельности, к смене видов деятельности, освоению новых про­
фессий, к обладанию рациона~ьным мышлением и прагматическим отно­
шением к жизни и нахождению эффективных решений в сложных услови­
ях конкурентной борьбы; в умении легко адаптироваться в системе соци­
алы1ых отношений, а также быстро и адекватно реагировать на проис­
ходящие изменения в обществе, проявляя при этом компетентность в 
разрешаемой ею проблеме. 
Автор рассматривает формирование конкурентоспособности студентов 
в контексте комnетентностного подхода, который в отечественных ис­
следованиях последних лет в том или ином ракурсе стал прослеживаться 
наиболее отчетливо. В частности, в нашей трактовке мы понимаем под 
ним такой подход, который заключается в создании воспитательно­
развивающего пространства, на котором учащимся помогают самостоя­
тельно развивать ключевые компетенции личности, обобщенные и при­
кладные предметные умения и жизненные навыки, раскрывать свой твор­
ческий и деятельностный потенциал и переживать опьrr успешной само­
стоятельной и ответственной деятельности. 
Как показало специальное исследование данного вопроса, тенденции 
развития рынка выдвигают сегодня свои требования к системе образова­
ню.1, которые неизбежно приводят к дифференциации содержания образо­
вания, выражающегося в разноуровневом освоении содержания общего 
среднего и профессионального образования. В диссертации обосновано 
выявляется основная задача СПО - поэтапное повышение качества подго­
товки специалистов, способных в полной мере проявить свою конкуренто­
способность. Исходя из указанного анализа в работе делается вывод о том, 
что малый город, становясь самостоятельным субъектом деятельности, 
может сам формировать и реализовывать образовательную политику, в ча­
стности, решать проблему формирования конкурентоспособной личности 
в условиях губернского колледжа. 
Учитывая тот факт, что назначение педагогики неизменно состоит в 
том, чтобы обеспечить теоретические и практические стратегии и тактики 
воспитания зрелого человека в его умении не только переносить жизнен­
ные трудности, но и оставаться при этом верным нравственным ориента­
циям истинного человеческого предназначения, результаты изучения со­
циально-педагогического потенциала губернского колледжа в форми­
ровании конкурентоспособности С'I)'де1Пов позволили сделать вывод о 
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том, что ОУ СПО обязательно должно брать на себя и социокультурные 
функции. Как показывает практика, колледжи и техникумы поистине ста­
новятся центрами духовно-культурной жизни молодежи, особенно в малых 
городах. Мы пришли к выводу, что формирование конкурентоспособной 
личности возможно лишь в той образовательной среде, где признана необ­
ходимость гуманизированного преобразования деятельности ОУ как обще­
ственной структуры, где приобретение инструментальных знаний или 
ключевых компетенций рассматривается как важное, но не единственное и 
главное средство подготовки молодых людей к самостоятельной тру до вой 
жизни в условиях конкурентной борьбы. 
Таким образом, социально-педаrоrический потенциал образова­
тельноrо пространства rубернскоrо колледжа, подразумевающий нали­
чие определенных средств, возможностей и механизмов для личностно­
профессионального роста и развития конкурентоспособности каждого сту­
дента, состоит из личностно-профессионш~ьного, деятельностного, от­
ношенческого ком11оне11тов (См. схему № 1 ). Говоря о мере реализован­
ности этих возможностей, то мы судим о ней по степени удов..1етворения 
основных базовых потребностей студентов колледжа, их стремления к са­
мореализации. 
Отталкиваясь от того положения, что колледж представляет собой не 
только воспитате;~ьно-развивающее пространство для формирования лич­
ностных качеств студентов, но и стартовую площадку для дааьнейшего 
профессионального роста, автор диссертации определяет принципы 
формирования конкурентоспособности студентов: 
- принцип фор.111ирования позитивной Я-концепции (позитивное пред­
ставление человека о себе, о своих моральных качествах, способностях, 
чертах характера, а также высокая самооценка и т.д.); 
- принцип ориентации 11а саморазвит11е ключевых ко.•tnетенций (вос­
питание способности личности на основе своей организованности, пред­
приимчивости и ответственности найти свое место в жизни); 
- принцип оргаиUJации развивающей среды (обеспечение условий 11.Ля 
личностного роста студента и в дальнейшем его самореализации при взаи­
модействии с окружающим миром); 
- 11ринцип сотрудничества {продуктивное взаимодействие преподавате­
лей и студентов в процессе в процессе обмена интеллектуальными, соци­
альными, моральными и прочими ценностями); 
- прllнцип активиости (опора на активную личностную позицию студен­
та в процессе выработки его собственных пенностей и норм поведения). 
1 
Лнчно­
стuо­
профес­
сиональ­
ный 
компо­
нент 
hiёител~:_­
J ·н~стньш i компо-
нент 
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Схема 1. 
Содержание социально-педагогического потенциала 
образовательного пространства губернского колледжа 
Социальио-педаrоmческий потеициа.'1 обра1ователы~оrо пространс:тва 
rубернскоrо колледжа 
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном образовании 
илн профессиональной подrотовке, способствующих развитию региональ­
ной экономиl(JI, в условиях становления колледжа как центра региональной 
системы профессионального образования; , 
1
- обеспечение конкурентоспособности и мобильности вьmускников за счет 
ежегодного внедрения 1-2 новых специальностей и гибкости, вариативно­
сти профессиона.1ьных образовательных программ, востребованных на ре-
гиональном рынке труда; 
- формирование гражданской позиции, способности к профессиональному 
самоопределению и творческой самоактуализации :~ичности; 
- повышение качества профессионального образования за счет освоения 
техно,1оmй, обеспечивающих успешность самостоятельной познавательной 
\ деятельности обучающихся. 
· - признание личностного роста студентов, их самочувствия высшей ценно­
стью, главным критерием эффективности работы колледжа; 
- создание единого образовательного пространства, координация деятель­
ности всех участников педагогического процесса и субъектов социума. 
- возможность участия в разнообразной профессионально-творческой дея­
тельности через реализацию целевых npoflJЗМM воспитания «Россиянин», 
«Традицию>, «Творчество», «Здоровый образ жизни», «Специалист», охва­
тывающих всех обучающихся на протяжении .всего срока обучения в кол-
ледже; 
, - развитие досуговой деятельности как ocoбoli сферы жизнедеятельности 
1 у•1ащнхся; 
- развитие навыков управленческой культуры, самостоятельности и актив­
ности студентов через участие в деительности студенческого самоуnрав.1е-l~~~-.-<~н~ия::::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Отно- - гуманизация внутриколлеl\'Тl!вных отношений, превращение колледжа в I 
шенче- ' социальную общность, обеспечивающую здоровый психологический кли-
скнй мат в студенческих flJyппax, индивидуализацию воспитания на основе пе-
компо- дагогики сотворчества и сотрудничества; 
lент - возможность поддержки развития коллектива 
Дальнейший ход нашего исследования был связан с проектированием 
модели образовательного пространства губернского колледжа 
г.Похвистнево и его филиала. При этом руководством преследовались 
следующие цели: 
1. Создание многопрофильного (межотраслевого) комплекса для 
осуществления образования на основе непрерывности и многоступенча-
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тости профессиональной подготовки кадров, многоуровневости, вариа­
тивности и гибкости образования и образовательных программ. 
2. Постоянное внедрение новых специальност.;:й профессий на­
чального, среднего и дополнительного профессионального образования 
(на договорной основе с ВУЗами - высшего), необходимых для разви­
тия социальной сферы региона, территорий. 
3. Создание информационно-маркетинговой снужбы, обеспечи­
вающей связь с другими территориально близко расположенными ОУ на­
чального профессионального образования (НПО), СПО для постоянной 
корректировки взаимосвязей единого образовательного поля профессио­
нальных программ. 
4. Проведение постоянного мониторинга качества подготовки 
специалистов во всех звеньях комплекса. 
S. Реализация стратегии «эффективного» управления развитием 
и функционированием Губернского колледжа г.Похвистнево. 
Многоступенчатая модель профессионального образования закреп­
лена У ставом и определяется миссией учреждения среднего профессио­
нального образования Губернский колледж г.Похвистнево: удовлетворе­
ние потребностей личности в профессиональном образовании или профес­
сиональной подготовке, способствующих развитию региональной эконо­
мики, в условиях становления колледжа как центра региональной системы 
профессионального образования. 
Многопрофильность определена перечнем специальностей, утвер­
жденных Уставом, лиuензией по большей части из которых уже ведется 
подготовка спеuиалистов в Губернском колледже г.Похвистнево и его Сер­
гиевском филиале. Действующие учебные Планы программы специа­
лизаций по всем 18 специальностям и 4 профессиям IШО разработаны 
предметно цикловыми комиссиями и методическим советом Губернского 
колледжа. 
Моделирование образовательного пространства Губернского коллед­
жа г.Похвистнево как процесс осуществлялось в течение 5-ти летней экс­
периментальной работы. Были разработаны различные программы, в ходе 
внедрения которых накопленные rубернским колледж~м аналитические 
материалы позволили сделать вывод: реализована генеральная цель rу­
бернского колледжа - созданное в нем образовательное пространство пред­
ставляет собой целостный механизм, интегрирующий вее педагогические 
воздействия и создающий сферу жизнедеятельности С'Гf дента на данном 
пространстве, а также позволяющий решать следующие идеи: 
1. Обеспечение конкурентоспособности и мобильности выпуск-
ников за счет ежегодного внедрения 1-2 новых специальностей и гибкости, 
вариативности профессиональных образовательных программ, востребо­
ванных на региональном рынке труда. 
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2. Достижение не :о.tенее 30% качества образования и 90 % уровня 
успеваемости обучающихся в соответствии с государственными стандар­
тами по итогам учебного года . 
3. Удовлетворение потребности социальных партнеров в 
подготовке и повышении квалификации персонала, обеспечивая 
опережающую переподготовку в 3-4 профессиональных сферах в объеме 
не менее 80'Vo заявок. 
4. Формирование гражданской позиции, способности к профес-
сионал1,ному са.1\.1ооnредслению и творческой самоактуализации личности 
через реали::ацию целевых программ воспитания, ох11атывающих всех обу­
чающихся на протяжении всего срока обучения в колледже . 
Следующий этап моделирования был связан с выя11лением и обосно­
ванием педагогических условий эффективного функционирования разра­
ботанной модели как фактора формирования конкурентоспособной лично­
сти . В понятие «Педагогические условия» мы вкладываем наличие объек­
тивных и субъективных факторов, необходимых для того, чтобы способст­
вовать наиболее эффективному функционированию всех компонентов 
учебно-воспитательного процесса в колледже. Теоретический анализ мо­
нографичес•:их и диссертационных исследований, проведенный нами, а 
также наш многолетний опыт позволиш1 выделить и обосновать следую­
щую совокупность педагогических условий: 
- соответствие потребнuсm.Ju.1 регионаqьного рынка образовательных ус­
луг и рынка труда педагогических инноваций, определяющих тип ОУ 11 
струюпуру управления в нем (создание единого образовательного про­
странства, системное взаимодействие всех сфер жизни общества, матери­
альная и финансовая региональная подпитка, удовлетворение образова­
тельных 1101ребностей региона в высокообразованных кадрах позво;uп во 
многом, рс111ить проблемы взаимодействия всех образовательных институ­
тов, формировать единую образовательную политику); 
- обеспече11ие вариативности 11 гибкости образования и обра:ювательных 
програ.м;н (способствует устойчивой тенденции к росту вариантов получе­
ния профессионального обра:юоания); 
- развитие динамичес1шй систе.мы социального партнерства с работода­
теля,нu выпускников, органами исполнителыюй власти, общественны.ми 
органюация.wи на основе договорных и организационных форм взаимодей­
ствия (повсf,местный охват социальными институтами данной территории 
всех категорий обучаемых); 
- осуществле11uе процесса фирмирова11ия конкурентоспособной личности 
выпускников в целостно;и воспитательно.w пространстве и во взаимосвязи 
с др_•·гzн1И :1лементами профессиональной подготовки (единство образова­
ния, воспитания и социально-профессионального становления личности 
студентов); 
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- своевремеююе выявление и учет индивидуал1,ных особе11ностей личност­
ного роста студентов как будущих субъектов трудоустройства и их цен­
ностных установок на саморазвитие (организация деятельности и ситуа­
ций межличностных отношений, приближенных к усло1шям конкурентной 
борьбы); 
- создание в колледже интегрированной стюкупности развивающих сред, 
адекватных предстоящей профессиональной деятельности студентов 
(интегрирование в условиях средового подхода к воспАтанию социокуль­
турного и личностного, объективного и субъективн01·0 начал); 
- применение в учебном процессе активных методов и ш1новац1юнных тех­
нологий обучения, реализующих требования личностно--ориентированного 
педагогического процесса (использование инноваций в обучении и воспи­
тании, в основе которых лежит индивидуальный подход). 
Результаты экспериментального исследования свидетельствуют о 
влиянии специально организованного образовательного процесса на эф­
фективность формирования конкурентоспособной личности с учетом выше 
названных педагогических условий. Мы пришли к выводу, что весьма 
важным является положение о системном характере учета данных условий, 
в соответствие с которым любое макровоздействие может быть продук­
тивным только тогда, когда оно включает в себя весь спектр микровоздей­
ствий, обеспечивая тем самым наибольшую эффективность протекания ис­
следуемого процесса. 
Диссертант полагает при этом, что система условий постоянно питает 
образовательную деятельность во всех ее аспектах, создает благоприятный 
фон для развития и саморазвития ее субъектов, делает более устойчивым 
познавательный интерес и мотивацию, что в совокупности является необ­
ходимым фактором, обеспечивающим полноценное формирование у сту­
дентов качеств конкурентоспособной личности. 
Наше исследование осуществлялось как на уровне общего совершен­
ствования модели и всего комплекса выделенных педагогических условий 
формирования конкурентоспособности студентов, так и на уровне индиви­
дуальной воспитательной работы с ними. В ходе проведения опытно­
экспериментальной работы мы приняли решение не формировать специ­
ально экспериментальные и контрольные группы, поскольку в данном ис­
следовании мы осуществили монографическое исследование процесса соз­
дания и функционирования образовательного пространства Губернского 
колледжа г.Похвистнево. Каким-либо образом изолировать отдельные 
группы студентов и рассмотреть их вне данного пространства мы посчита­
ли невозможным. Поэтому в качестве контрольных групп мы рассматрива­
ем исследуемые группы в начале эксперимента, в качестве эксперимен­
тальных групп - те же группы при завершении опытной работы. По цели и 
содержанию проведенный эксперимент явился формирующим, по услови-
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ям проведения - смешанным (традиционным, nерекрестпы~1, констант­
ным). 
Общее количество испытуемых - 768 студентов ГКП и 50 преrюдава­
телсй. В констатирующем эксперименте приняло участие 560 студентов, в 
формирующем - 380 студентов, обучающихся по специальностям 0314 
«Социальная педагогика», 0317 «Педагогика дополнительного образова­
ния», 0201 «Правоведение», 0401 «Лечебное дело», 0404 «Стоматологию>, 
0406 «Сестринское дело», 2202 «Автоматизированные системы обработки 
информании и управления», 2203 «Программное обеспечение ВТ и АС». 
Личное участие автора настоящего исследования в оrrытно­
жсrrеримеrrтальной работе заключается в управлении развитием образова­
тельного пространства инновационного учреждения СПО в должности ди­
ректора ГЮI. 
В любш1 процессе можно предположить идеальный образец желаемо­
го результата. В идеале студент, оканчивающий образовательное учрежде­
ние СПО, представляется человеком, с оформившейся профессиональной 
направленностью, устойчивым отношением к будущей профессии, актнн­
ной жизненной позицией и высоким нравственным уровнем познаватель­
ной мотпваuии, способным выстоять и победить в конкурентной борьбе. В 
то же время развитость конкурентоспособности проявляется в социальной 
активности (стрем.1с11ие к личностно-профессиональному самосовершен­
ствованию, реализации своих развитых личностных способностей в дося­
гае!l-!ом жизненном пространстве, наращиванию опыта соучастия в полез­
ной для общества дсятслыюсти и социальной зрелости). 
Д,1я реализации разработанных педагогических усповий формирова­
ния конкурентоспособной личности очень важным является определение 
критериев развитости конкурентоспособности. Основываясь на работы 
В.И.Андрееяа и на предложенную им «Идеальную модель конкурентоспо­
собной личности», в качестве интегративных критериев развитости 
конкуренто1:nособности студентов нами были приняты четкость цtяей 
и ценностиых ориентаций, трудолюбие и cmpeAuteниe довести дело до 
конца, творческое отиошение к делу, способность к риску, независи­
:ность, споспбиость быть лидером, способность к не11рерыв11ому са.11tо­
ра1витшо, стрессоустойчивость, стремление к иепрерывно.~tу л11ч110-
спто,ttу и 11рофесс11011альному росту, к высоко.'lfу качеству конечного 
продукта своего труда. 
Что касается уровней сформированности конкурентоспособности, 
В.И.Андреев RЫi\еляет 10 уровней: 1 - очень низкий; 2 - низкий; 3 - ниже 
среднего; 4 - чуть ниже среднего; 5 - средний; 6 - чуть выше среднего; 7 -
выше среднего; 8 - высокий; 9 - очень высокий; 10 - наивысший. Эти 
уровни nрсдJ1агаются им д,~я самооценки студентом своей конкурентоспо­
собности. Дня удобства обработки результатов диагностики мы решили 
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объединить эти уровни в три: высокий (8-10), достаточный (4-7) и низкий 
( 1-3). 
Исследование осуществлялось в нескольких взаимосвязанных и пере­
крывающихся этапах. В процессе опытно-экспериментальной работы по 
созданию образовательного пространства колледжа проводился система­
тический мониторинг качества образования. Мы считаf,М, что достижение 
молодым человеком состояния «идеальной» развитости его конкуренто­
способности происходит при четкой направленности диагностики на само­
познание своих жизненных потребностей, мотивов жизнедеятельности, 
ценностных ориентаций. Именно поэтому первым этапом опытно­
экспериментальной работы, организованной в Губ<-рнском колледже 
г.Похвистнево стал ценностно-установочный, на котором студенты опре­
де.1яли свои гуманистические установки и ценности, в частности 11снность 
саморазвития и самореализацю1 в профессиональной деятельности. На 
данном этапе происходи.10 формирование установки молодых людей на 
рефлексию и саморазвитие профессионально-значимых качеств личности, 
а также рефлексивно-оценочных способностей и навыков. Ценностно­
установочный этап ( 1998-2000 гг.) совпал по времени обучения с первым 
курсом. На данном этапе мы провели диагностику доминирующих соци­
альных установок студентов. 
На основе сделанного анализа мы приuши к следующим выводам: 
l. социальная компетенция студентов находится на оче~.ь низком уровне; 
2. недостаточно развиты навыки самоанализа и рефлексии; 
3. успех в жизни они видят в личном благосостоянии в противовес нро­
фессиональному самосовершенствованию. 
Вес первокурсники, поступившие в Губернский колледж 
г.Похвистнево, проходили через систему диагностики личностных осо­
бенностей. Мы выявили, что преобладающее большrJнство студентов­
первокурсников (73%) не располагали устойчивой «Я-концепцией», стали 
студентами rубернского колледжа в силу каких-то удобных социальных 
обстоятельств, не мог.1и четко обосновать смысловую ус.тановку пребыва­
ния в колледже. Выявив некоторые особенности псих;;ческого развития 
первокурсников, мы тем самым приобрели первичные знания о сформиро­
ванности у них определенных психических образований (открытости - не­
доверчивости, уверенности в себе - робости и т.д.), что было полезно не 
только для преподавателей, но и для самих студентов. 
Разрабатывая диагностические приемы, направленные в общем итоге 
на поиск путей к развитию конкурентоспособной личности и одновремен­
но на стимулирование интереса к самопознанию и саморазвитию, мы ис­
ходили и.з представления, что диагностика не может обособленно сущест­
вовать в практике педагогов колледжа и психологов. Она выполняет пред­
назначенную ей воспитательную роль в том случае, если несет в себе кор­
рекционную и развивающую функции. Именно поэтому данные социаль-
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но-психологической характеристики студентов становились 11остш1нием 
классных 111ставников студентов, которые могли им помо•н, в адаптации, 
развитии коммуникативных способностей. 
Важной задачей диапюстики на дuвном этапе явилась помощь студен­
ту в осознании препятствий, мешающих ему в а.паптацни и ;юстижении 
конкуренто1;пособности. Бо.1ее того, мы считаем, что в этом заключается 
конечная щ·ль диагностики, предопределяющuя педагогическую поддерж­
ку процесса развития конкурентоспособности. 
Формирующий эксперимент проводился в течение 4 лет - с 2000 по 
2004 гг. Прн органюации опытно-экспериментальной работы мы ориенти­
ровались на ряд общснедагогических положений, соблюдение которых яв­
.1яется обюатет,ным психолого-педагогическим условием проведения 
формируюи~его эксперимента и определяет его эффективность: 
1) 11роведею1е всей 011ытной работы в условиях реального образовательно­
го пронесса в губернском колледже; 
2) органичное Вl<Лючение разработанной педагогической модели в содер­
жание и структуру обра:юватсльно1 о процесса; 
3) создание э образовательном нроцессе губернского колледжа атмосферы 
доверия и сотрудничества, способствующей взаимораскрьпию «Я» педаго­
гов и студенrов, эффективному формированию конкурентоспособности. 
В формирующем эксперименте, который осуществля:~ся в 4 этапа, уча­
ствоваJ111 пр1:подаватели и студенты Губернского колледжа г.Похвистнево 
Самарской с0блuсти. Подбор участников был нс случайным, а в соответст­
вии со стратегическими целями развития образовательного пространства 
К()ЛЛеджа и плана~и воспитательной работы. 
Охuраюсризусм оснот1ые задачи работы 1ы каждом этапе. 
1 э1·ап (органюащю11но-1юдrотовитель11ый) -- 2000-2001 учебный 
год: выивленис 11с11хологического климата, выявление уровня сформиро­
вашюсти конкурентоспособности у студентов, создание благоприятного 
психо;юп1че~кого климата, эмоциональной комфортности в колледже. 
11 этап (1111формацно11ного обеспсчеш1я) - 2001-2002 учебный год: 
1ювыше1111е 11сихолого-псдагоп1чсской культуры преподавателей по вопро­
сам реапиза1с.ии компетснт1юстного подхода, информирование преподава­
телей по вопросам фор~шрования конкурентоспособной личности в обра-
1овательный процессе, во внеклассной деятельности, через работу с роди­
телями. 
111 этап (фор1,шроuа11ня субъе1;.1-субъектных отношений и 11ове­
деи•1еск11х nрю11аков конкурентоспособности) - 2002-2003 учебный год: 
совершенствование коммуникативных навыков с позиции продуктивного 
взаимодействия, формирование знаний и умений культуры труда (по на­
правлениям учитель-ученик, ученик-ученик, родитель-ученик), осуществ­
ление промежуточного мониторинга уровня сформированности конкурен-
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тоспособности; дальнейшее формирование мотивационно-ценностных 
ориентаций, социальной активности, реф,1ексивных навыков. 
IV этап (заключительно-результативный) - 2003-2004 учебный 
год: осуществление мониторинга сформированности конкурентоспособно­
сти у студентов, определение пуrей личностных затруднений, составление 
их социально-психологического портрета. 
Большое значение в проводимой нами опытно-экс,1ериментальной ра­
боте уделялось применению проблемно-поисковых и пюрческо­
воспроизводящих методов обучения. Эти методы позволяли погрузить 
студентов в активно-контролируемое общение, обеспечить высокую сте­
пень их вовлеченности в образовательный процесс и создать обратную 
связь студентов и преподавателей. 
В процессе опытно-экспериментальной работы нами использовалось 
проведение занятий, в которых учебно-познавательная деятельность по­
строена на имитации профессиональной деятельности. На этих занятиях 
применялись деловые и ро.1евые игры, деловое проектирование, анализ 
конкретных ситуаций, решение ситуативных задач. Важное значение в на­
шей работе имели социа..'!Ьно-психологические тренинги с группой, в ходе 
которых происходило овладение знаниями социально-психологического 
характера и коррекция поведения. 
Использовались также неимитационные способы активизации познава­
тельной деятельности на теоретических занятиях, где активизация деятель­
ности происходила через обратную связь между преподавателем и студен­
том, используя технологию проблемного обучения (в ходе занятий по кур­
сам «Основы социальной комлетентностю>, «Основы предпринимательской 
деятельности», <<Эффективное поведение на регионюн,ном рынке труда», 
«Правовая и социальная защита населения», «Деловая культура1>, «Навыки 
решения проблем», «Основы коммуникативной культуры и профессио­
нальной этикю>). 
Для координации усилий колледжа, семьи, социальных партнеров 
колледжа в колледже разработана концепция воспитания, основу которой 
составляет модель воспитательной системы: Колледж -- Личность - Спе­
циалист. Данная модель реализуется через выполнение комнлексных це­
левых программ «Россиянин», «Традицию>, «Творчество», «Здоровый об­
раз жизни», «Специалиет>>. Для успешного решения задачи формирования 
конкурентоспособной личности мы разработали комплексную целевую 
программу «Специалист». В ней как итог воспитательной работы и про­
фессиональной подготовки в Колледже должна быть достигнута цель фор­
мирования профессиональных знаний и умений в становлении личностных 
качеств, способствуюших успешной адаптации и конкурентоспособности в 
условиях рыночной экономики. 
Основная цель комплексной целевой программы «Специалисn> дос­
тигается при организации следующей деятельности: 
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- организация психо:юго-консультаuионной работы,с мероприятиями по 
психодиагностике для выяв.1ения профессиональной направленности по­
з11авателы1ь; х интересов, межличностных отношений; 11сихоло1 ·ичсское 
I<онсультирование и просвсще11ие, 
проведение «Дня открытых Дверей»; 
проведение мероприятий по маптации первого курса; 
проведение ;1инейкн «Здравствуй, Колледж!», классного часi:\ «Давайте 
с вами пс•знакомимся»; 
- проведени·~ предметных недель, бесед о профессии, оню.шнад; 
- реализаню1 проекта «Зе:~еная планета», участие в областной пещ1rо1·иче-
ской ош1м1111<1де в СамГУ 
ко11курс11ые программы «Лучшие по профессии»; 
проведение серии классных часов: «Твоя профессия», «Вечер пюрче­
ского портрета», «Встреча с профессией», «Святые узы профессию>, 
«Посвящение в профессию». 
Восшгателыюе пространство Колледжа включает в себя учебный 
процесс, внеучебную жизнь студентов, их деятельность и общение Зi:I пре­
делами обр~ .1овательного учреждения . Она обеспечивает полное и всесто­
ро1111ее раз1итие личности, формирование ее самостоятельности, ответст­
венности, ~:онкурснтоспособности, гражданское становление. Важным 
средством формирования конкурентоспособной личности во внеурочной 
воспитательной рi:tботе в КоJJлсдже является развитие самоуправления и 
социw1ьной защиты обучающихся . 
Преобрвуя в ходе опытно-экспериментальной работы учебно­
нослитатсльный нроцесс в кол.1еюке в направлении его большего соответ­
ствия :~адачам формирования конкурентоспособности буду11tих специали­
стов. мы стремились осуществить наиболее эффективные преобразования. 
Оuе11ип, эффсктивносп, нововве!lений можно только с помощью ди;~гно­
стичсских процедур. В этой связи мы довольно активно прибегали к п1к 
называемой оперативной диагностике - опросам, беседам , анкетированию 
ступентов. Однако самоопреденение личности в тех или иных ценностях -
л.овоньно дщ1телы1ый процесс . Поэтому, чтобы зафиксировать его во всей 
полноте, llС(•бходима Jюнгитюдная диапюстика. 
Рассмо1р11!1.1 сравнительные результаты сформироnанности конкурен­
тоспособности студентов Губернского колледжа г.Похвистнево 1юс.1е 4 лет 
фор:~.~ируюшего эксперимента по проявлению показателей личностных ка­
честв , харакгернзующих конкурентоспособность. 
/\анные попучсны по результатам тестирования е использованием тес­
та «Оценка уровня конкурентоспособности личности», разработанной 
В . И.Л1щреевым. Для получения выводов использовался метод экспертных 
оценок. 13 ~:ачестне экспертов выступили классные руководители, одно­
курсники студентов. Нами использовался также и метод самооценки (См. 
Таблицу J ).) 
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Таб,шца 1. 
Динамика сформированности признаков конкуре11тос11особ1юсти у 
де нто в Г бе некого кол."Iеджа r.Похв11сп1ево f о % ) 
Показатели _о_оведен"еских nр11Знаков ._L_l00.0_~~~-=- _--_ i~.O -i~ .~i 
1-':!еткость цеJ!~Й и цен.!!_оспrых ориепт.аций_ --~__ --~8 __ _ __ 4~---l 
! Трудолюбие и стремление довести дело до j 37 \ 45 
[~~i21:~:~~}~д~"У -_- · .. -1 -1! J~t-j ~<;_по<:SJJiность бьггь лидером _ __ 1 25 ! 40 3 l~посо§!юст~ к не1рерывному саморазвитн~t--" _ 26 -------~-- 55 j 
,11-§~~-~~;:~:~~евпо;;;ыв~~~1уЛи~но~тн~rv;у~1 ··-- -;6 -- t - ~~- ~ I!РО_~~ионалыюму pocry -----,--- -~i---------" 
r Стремление к высокому качеству конечного j 35 i 62 , 
l._!!P_()~a cвoer~()I~--------------- ____ J__ ___ __j 
Данная таблица J1емонстрирует позитивную динамику по всем показа­
телям. За отслеживаемый период с1уденты колледжа значительно активи­
зировали процесс полагания жизненных целей, повысился их интерес и на­
сыщенность проживания настоящего момента, возросла JIИчностная зна­
чимость имеющегося прошлого опыта и, в целом, - общий уровень осмыс­
ления жизни. Они стали гораздо более уверены в том, что человек сrюсо­
бен са,.,,юстоятельно определять ход своей жизни, и в том, что лично у них 
есть для этого силы и возможности. 
Динамика показателей профессионально значимых личностных ка­
честв, входящих 13 состав основных компонентов конкурентоспособности, 
свидетельствовала также о том, что у большинства студентов (85%) повы­
сился творческий потенциал. В основном это выражалось в творческом, 
заинтересованном отношении к будущей профессиональной деятельности, 
преобладающей ориентации на успех, в высоком уровне целеполагания, 
личностной и познавательной реф:1ексии, повышении коммуникативной 
компетентности. Изменился количественный состав уровневых групп. 
Уменьшилось чис.10 сrудентов с низким уровнем развюости способности 
к самореализации (с 82% до 51%) и увеличилось число студентов со доста­
точным и высоким уровнем (с 15,8% до 38 % и с 3% до 11 % соответствен­
но). Несмотря па то, что сrудентов с низким уровнем конкурентоспособно­
сти в цс.1ом по колледжу достаточно много (51%) после опытно­
экспериментальной работы, тем не менее, по.1ожителы~ая динамика нали­
цо. В то же время эти данные говорят о том, что колледж стоит на пра­
вильном пути по определению своей стратегии и тактики развития. Необ­
ходима дальнейшая целеустремленная работа дпя того, чтобы нс просто 
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обеспечить профессиональную компетентность личности, но также и под­
готовит& ее к жизненному самоопределению в жестких экономических ус­
ловиях. 
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что проведенное исс,1е­
дова11ие подrвердило основные положения гипотезы, однако им не исчер­
пываются все вопросы, связанные с изучением психолого-педагогических 
условий организации учсбно-вос11итательного процесса в образовательном 
учрежл.ении СПО, развивающего у студентов конкурентоспособность. 
Спсциально.·о исследования требуют вопросы развития конкурентоспо­
собности у студентов колледжей в процессе преподавания профилирую­
щих предметов, пробнемы педа1·огической поддержки процесса саморазви­
тия конкурентоспособности студентов, возможности внеаудиторной дея­
тельности студентов в развитии у них потенциала самосовершенствования. 
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